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ᗎ❶㸪➨Ϩ㒊㸦➨㸯❶㸪➨㸰❶㸧  
ᮏ◊✲ࡣ㸪┦஫⌮ゎࡢどⅬ࠿ࡽ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱㸦௨ୗࠊ♫఍⛉ᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱㸧ࢆ
ၥ࠸┤ࡋ㸪ࠕ୺య㸫୺యࠖࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡶ࡜࡙ࡃ♫఍⛉࡜ࡋ࡚ࡢ┦஫⌮ゎᩍ⫱㸦௨ୗࠊ♫఍⛉┦஫⌮
ゎᩍ⫱㸧ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ✲᫂ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ♫఍⛉ᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱ࡣ㸪୺࡟ձ㸸௚ᅜ࡜ࡑࡢᩥ໬ࢆᏛࡪࡇ࡜㸪ղ㸸ձࢆ࡜࠾ࡋ࡚⮬
ᅜ࡜ࡑࡢᩥ໬ࢆᏛࡧ┦ᑐ໬ࡍࡿࡇ࡜㸪ࡑࡋ࡚ճ㸸ձղࢆ⌮ゎࡍࡿ⮬ᕫࡢぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࢆ┦ᑐ໬ࡍ
ࡿࡇ࡜㸪ࢆ࡜࠾ࡋ࡚┦஫⌮ゎࢆヨࡳ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡽࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣ㸪ࠕᅜᐙࠖࡸࠕᩥ໬ࠖ
࡜࠸ࡗࡓᢳ㇟ᴫᛕࢆ┦஫⌮ゎࡢ୺య࡜ࡋ࡚タᐃࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜࡛㸪┿ࡢ┦஫⌮ゎࡢ୺య࡛࠶ࡿே
㛫࡜ࡋ࡚ࡢࠕಶேࠖࡢᏑᅾࢆ㞃ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲ࡣ㸪┦஫⌮ゎࡢ୺యࢆᅜᐙࡸᩥ໬࠿
ࡽಶே࡬࡜⛣⾜ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㸪♫఍⛉ᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱ࢆ♫఍⛉┦஫⌮ゎᩍ⫱࡟෌ᵓ⠏ࡍࡿࣃࣛࢲ࢖
࣒ࡢ㌿᥮࡟ᣮᡓࡍࡿࠋ
ᮏ◊✲ࡢ≉㉁࡜ព⩏ࡣ㸪ḟࡢ㸳Ⅼ࡟࠶ࡿࠋ  
➨㸯࡟㸪Ẹ୺୺⩏࡜┦஫⌮ゎࡢほⅬ࠿ࡽ♫఍⛉ᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱ࢆ♫఍⛉┦஫⌮ゎᩍ⫱࡟෌ᵓ⠏ࡋ
ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࢹ࣮ࣗ࢖ࡣ㸪♫఍ࡢᵓᡂဨࡀඹ᭷ࡍࡿࠕ」ᩘࡢ㛵ᚰ஦ࠖࡢᏑᅾ࡜ࠕ㞟ᅋ㛫ࡢ⮬⏤
࡞┦஫స⏝ࠖ࡬ࡢ㛤ᨺࢆẸ୺୺⩏ࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㏙࡭ࡿࠋࡑࡢ๓ᥦ࡟ࡣ㸪Ẹ୺୺⩏ࢆᙧᡂࡍࡿ୺య
࡛࠶ࡿ⮬ᕫ࡜௚⪅ࡀᏑᅾࡋ㸪Ẹ୺୺⩏ࢆ⥔ᣢ࣭Ⓨᒎࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣ୺యྠኈࡀ⤯࠼ࡎࠕ⮬⏤࡞┦
஫స⏝ࠖࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ⮬ᕫ࡜௚⪅ࡢ┦஫స⏝࡜ࡋ࡚ࡢᑐヰࡣ㸪♫఍ࢆసࡾ㸪♫఍ࢆ
ࡼࡾẸ୺ⓗ࡟ࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ẹ୺୺⩏ほ࡟ࡶ࡜࡙ࡃ♫఍⛉࡛ࡣ㸪⮬ᕫ࡜௚⪅ࡀᑐヰࢆ⾜࠺ᶵ఍
ࢆタࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ♫఍⛉ᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱ࡢඛ⾜◊✲ࢆᑐヰࡢどⅬ࠿ࡽᤊ࠼ࡿ࡜㸪௚⪅࡟ᑐࡋ࡚
ࡢ⌮ゎ࡟࡜࡝ࡲࡿࠕᑐヰ࡞ࡋ 㸦ࠖୖグࡢձ㸧㸪௚⪅ࡢどⅬࢆᩍᐊ࡟ྲྀࡾୖࡆ⮬ᕫࡢ࣓ࢱㄆ▱ࢆᅗࡿ
ࠕ⮬ᕫෆᑐヰ㸦ࠖୖグࡢղ࡜ճ㸧࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢၥ㢟Ⅼࡣ㸪
ࡑࡢ㐣⛬࡜⤖ᯝࡀ⮬ᕫ࡟ᡠࡗ࡚ࡃࡿ࢚ࢥ࣮࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗ࡚㸪࠶ࡿ♫఍ⓗ஦㇟࡟ᑐࡍࡿ
⌮ゎࢆඹ᭷ࡋ㸪ඹ࡟సࡗ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸⫢ᚰࡢ௚⪅࡟ࡣ⪺ࡇ࠼࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࢝
ࢱࢳࡢୖࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪࣍ࣥࢺ࢘࡟⮬௚ࡢ㛫࡛♫఍ⓗ஦㇟࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࡢྜព࣭㠀ྜពࢆᵓ⠏ࡋ࡚
࠸ࡃ࡟ࡣ㸪⮬ᕫෆᑐヰࡢ㐣⛬࡜⤖ᯝࢆ௚⪅࡟ఏ࠼㛤♧ࡋྜ࠺㸪୺యྠኈࡢᑐヰࡀồࡵࡽࢀࡿࡢ࡛
ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋ
➨㸰࡟㸪♫఍⛉┦஫⌮ゎᩍ⫱ࡢ᪉ἲㄽ࡛࠶ࡿࠕ┿ṇ࡞ᑐヰࠖࡢᴫᛕࢆᥦ㉳ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᢈ
ุⓗࣃࢺࣜ࢜ࢸ࢕ࢬ࣒㸪ᢈุⓗᩍ⫱Ꮫ㸪ᑐヰⓗᵓ⠏୺⩏ࢆ⌮ㄽⓗ᰿ᣐ࡜ࡍࡿ┿ṇ࡞ᑐヰࡢ≉ᚩࡣ㸪
ࠕ┿ṇ࡞ࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕ࡟㞟⣙ࡉࢀࡿࠋ㸯ࡘࡣ㸪ࠕᮏᙜࡢᑐヰ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ♫఍⛉ᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱ࡀᑐヰ
࡞ࡋࡸ⮬ᕫෆᑐヰ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪┿ṇ࡞ᑐヰࡣ㸪⮬ᕫෆᑐヰࡢ⤖ᯝࢆ௚⪅࡟ఏ࠼
㛤♧ࡋྜ࠺ࡇ࡜࡛ᑐヰࡢ཮᪉ྥᛶࢆᐇ⌧ࡍࡿࠋ㸰ࡘࡣ㸪ࠕ୺యⓗ࡞ᑐヰ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ♫఍⛉ᅜ㝿⌮ゎ
ᩍ⫱࡛ࡣ㸪ᅜᐙࡸᩥ໬ࢆ┦஫⌮ゎࡢ୺య࡜ࡋ࡚タᐃࡋ㸪ಶேࡣࡑࡢ୰࡟ᇙἐࡋࡓ≧ἣ࡟࠶ࡗࡓࠋ
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┿ṇ࡞ᑐヰࡣ㸪ᅜᐙ࡜࠸࠺⟽࡟㛢ࡌ㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿಶே࡟⮬ࡽࡢ⪃࠼ࢆ௚⪅࡟ఏ࠼ࡿᶵ఍ࢆᥦ౪
ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ಶேࢆ┦஫⌮ゎࡢ୺య࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅ┤ࡍࠋ㸱ࡘࡣ㸪ࠕ᱌ෆࡉࢀࡓ㸦guided㸧ᑐヰࠖ
࡛࠶ࡿࠋ୍ぢࡍࡿ࡜㏫ㄝⓗ࡟ぢ࠼ࡿࠕ┿ṇ࡞ࠖ࡜ࠕ᱌ෆࠖ࡜࠸࠺୧ᴫᛕࡔࡀ㸪┿ṇ࡞ᑐヰࡀᐇ⌧
ࡉࢀࡿࡓࡵ࡟ࡣᑐヰࡢ᱌ෆ⪅㸪ࡍ࡞ࢃࡕࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌ࡟ࡼࡿ௓ධࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ௓ධࡀ࠶ࡗ࡚ࡇࡑ㸪ᑐヰࡢሙ࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ᮏᙜࡢ㸪୺యⓗ࡞ᑐヰࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶
ࡿࠋ
 

ᅗ㸯㸬ࠕ┿ṇ࡞ᑐヰࠖࡢ⼺᪕ⓗᒎ㛤
ᅗ㸯ࡢࡼ࠺࡟㸪┿ṇ࡞ᑐヰࡣ㸪ࠕձ㸦௚⪅ࡸ௚⪅ࡢពぢࢆ㸧▱ࡿЍղ㸦௚⪅ࡢどⅬࢆ㸧ㄆ㆑ࡍࡿ
Ѝճ㸦௚⪅ࡢどⅬࢆ㸧ศᯒ࣭ᢈุࡍࡿЍմ㸦௚⪅ࡢどⅬ࡟ᑐࡍࡿ⮬ศࡢពぢࢆ㸧ᥦ᱌ࡍࡿࠖࡢ⼺
᪕ⓗᒎ㛤࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢ㸲ẁ㝵ࡣ㸪⮬ᕫࡀ௚⪅࡬ヰࡋ࠿ࡅࡿ㐣⛬࡛࠶ࡾ㸪ᑐヰࡀᡂ❧ࡍ
ࡿࡓࡵ࡟ࡣ⮬ᕫ࡜௚⪅ࡀୖࡢ㸲ẁ㝵ࢆ⼺᪕ⓗ࡟⧞ࡾ㏉ࡋ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
➨㸱࡟㸪ᩍ⛉᭩ࡢ᪂ࡓ࡞౯್ࢆⓎぢࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪᪥㡑ࡢᏊ࡝ࡶࡀᩍ⛉᭩ࢆᥦ
᱌ࡋྜ࠺༢ඖࠕࡼࡾⰋ࠸♫఍⛉ᩍ⛉᭩࡙ࡃࡾࠖࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋඹ࡟ࡼࡾⰋ࠸♫఍⛉ᩍ⛉᭩ࢆసࡿࣉ
ࣟࢭࢫࡣ㸪ᩍ⛉᭩ࢆ፹య࡜ࡍࡿ┿ṇ࡞ᑐヰ࡟௚࡞ࡽ࡞࠸ࠋ᪥㡑㛵ಀ࡟࠾࠸࡚㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌
ࡳࡣ≉࡟㔜せ࡛࠶ࡿࠋ㸯ࡘࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛᪥㡑㛵ಀࢆᝏ໬ࡉࡏࡿ୺࡞ࠕ≢ே࡛ࠖ࠶ࡗࡓᩍ⛉᭩࡟㸪
ࡼࡾⰋ࠸᪥㡑㛵ಀࡢᵓ⠏࡟ྥࡅࡓᑐヰࡢࠕ፹యࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᛶ᱁ࢆ௜୚ࡍࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ㸰ࡘࡣ㸪
᪥ᮏ࡜㡑ᅜ࡟࠾࠸࡚ᩍ⛉᭩ࡢࠕࣂ࢖ࣈࣝ໬ࠖࡀ⃭ࡋ࠸୰㸪Ꮚ࡝ࡶࡀᩍ⛉᭩ࢆ஫࠸࡟సࡾ᭰࠼ࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ᩍ⛉᭩ࡢࢹ࢕ࢫࢥ࣮ࢫᛶ࡟Ẽ࡙ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
➨㸲࡟㸪ࡇࢀࡲ࡛♫఍⛉ࡢᅾࡾ᪉࡜ࡋ࡚ㄒࡽࢀ࡚ࡁࡓࠕ♫఍໬ࠖࡸࠕᑐᢠ♫఍໬ࠖ࡜ࡣ␗࡞ࡿ
ࠕ┦஫୺యⓗ♫఍໬㸦 inter-subjective socialization㸧ࠖ ࡢྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋಶேࢆ♫఍࡬
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ཧຍࡉࡏࡿാࡁࢆ♫఍໬࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ♫఍࠿ࡽಶேࡢᏑᅾࢆ෌☜ㄆࡉࡏࡿാࡁࡣᑐᢠ♫఍໬࡜
ゝ࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊୖ㏙ࡢ஧ࡘࡢᴫᛕ࡟ࡣࠊ♫఍ࢆᅛᐃࡉࢀࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ
ṧࡿࠋࡘࡲࡾࠊ࠶ࡿ♫఍࡬ࡢᙉไⓗ࡞⦅ධࡸࡑࡇ࠿ࡽࡢᢈุⓗ࡞⮬❧ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ♫఍ࢆࡘࡃ
ࡿ୺య࡜୺యࡀ┦஫ࡢᑐヰ࡜஢ゎ࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋྜ࠸ࠊ┦஫࡟ኚᐜࡋ࡚࠸ࡃ㐣⛬ࠊࡍ
࡞ࢃࡕࠕ┦஫୺యⓗ࡞♫఍໬ࠖࡢྍ⬟ᛶࡀḞࡅ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ほⅬ࠿ࡽ⪃࠼ࡿ࡜ࠊ
᪥㡑ࡢᏊ࡝ࡶࡀྛᅜࡢࢹ࢕ࢫࢥ࣮ࢫࢆゎయࡋࠊᑐヰⓗ࡟⮬ᕫ࡜௚⪅ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕ⚾ࡓࡕࠖࡢࢹ࢕
ࢫࢥ࣮ࢫ࡜ࡋ࡚෌ᵓ⠏ࡍࡿᶵ఍ࢆ୚࠼ࡿᮏ◊✲ࡣࠊ┦஫୺యⓗ♫఍⛉ࡢྍ⬟ᛶ࡜ࡉࡽ࡞ࡿᚲせᛶ
ࢆ୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ  
➨㸳࡟㸪♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢡࢩࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳࡢᴫᛕࢆࡼࡾὙ⦎ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ♫఍⛉࡟࠾ࡅ
ࡿ࢔ࢡࢩࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳࡣ㸪ᤵᴗࡢ㛤Ⓨ࣭ᐇ㊶ࢆ࡜࠾ࡋ࡚◊✲௬ㄝࢆ᳨ドࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀ
࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪௬ㄝࡢὙ⦎ࡸᩍᖌࡢ┬ᐹ࡜࠸ࡗࡓᮏ᮶࡟࢔ࢡࢩࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳࡀᣢࡘ࡭ࡁᛶ᱁ࢆ
ᙉㄪࡍࡿ࡟ࡣ㸪༢Ⓨⓗ࡞ࠕ௬ㄝ㸫᳨ドࠖ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎ㸪㢮ఝࡋࡓ௬ㄝ࡟ࡶ࡜࡙࠸ࡓ」ᩘࡢ␗࡞ࡿ
ᤵᴗࢆ㛤Ⓨ࣭ᐇ㊶࣭┬ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲ࡣ㸪ᆅ⌮㸪Ṕྐ㸪බẸ࡜࠸࠺␗
࡞ࡿศ㔝࠿ࡽ㸱ࡘࡢࢺࣆࢵࢡࢆ㑅ᐃࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀࢆྲྀࡾୖࡆࡿ㸱ࡘࡢ༢ඖࢆ཯᚟ⓗ࡟㛤Ⓨ࣭ᐇ㊶࣭
┬ᐹࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ྛᐇ㊶࡛ඹ㏻࡟ぢࡽࢀࡿ┦஫⌮ゎࡢ୍⯡ⓗ࡞ഴྥࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪◊✲௬ㄝࡢ⌮
ㄽ໬࣭ࣔࢹࣝ໬ࢆ⾜࠺ࠋ

➨ϩ㒊㸦➨㸱❶㸧
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪♫఍⛉┦஫⌮ゎᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉ࡢ✲᫂࡟ྥࡅ࡚௨ୗࡢᡭ㡰ࢆ࡜ࡿࠋ
➨Ϩ㒊࡛ࡣ㸪♫఍⛉ᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱ࢆ♫఍⛉┦஫⌮ゎᩍ⫱࡟෌ᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵࡢᩥ⊩◊✲ࢆ⾜࠺ࠋ
➨㸯❶࡛ࡣ㸪♫఍⛉㸪Ẹ୺୺⩏㸪┦஫⌮ゎࡢほⅬ࠿ࡽࡇࢀࡲ࡛ࡢ♫఍⛉ᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱ࡢ㝈⏺࡜ྍ
⬟ᛶࢆ᳨ウࡋ㸪᪂ࡓ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࠕ୺య㸫୺యࠖࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡶ࡜࡙ࡃ♫఍⛉┦஫⌮ゎᩍ⫱ࢆ
ᥦ᱌ࡍࡿࠋ➨㸰❶࡛ࡣ㸪ᢈุⓗࣃࢺࣜ࢜ࢸ࢕ࢬ࣒㸪ᢈุⓗᩍ⫱Ꮫ㸪ᑐヰⓗᵓ⠏୺⩏ࢆྲྀࡾୖࡆࡓ
ᩥ⊩ࢆ୰ᚰ࡟㸪♫఍⛉┦஫⌮ゎᩍ⫱ࡢ᪉ἲㄽ࡛࠶ࡿࠕ┿ṇ࡞ᑐヰࠖ࡜ࡑࡢ፹య࡜ࡋ࡚ᩍ⛉᭩ࢆά
⏝ࡍࡿᚲせᛶࢆᑟฟࡍࡿࠋ
➨ϩ㒊࡛ࡣ㸪➨Ϩ㒊࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓෆᐜ࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚༢ඖࢆ㛤Ⓨ࣭ᐇ㊶࣭┬ᐹࡍࡿ࢔ࢡࢩࣙ
ࣥࣜࢧ࣮ࢳࢆ⾜࠺ࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪࣮ࣝ࢘࢕ࣥࡢࠕᐇ㊶㸫┬ᐹࢧ࢖ࢡࣝࠖ࡟Ꮫࡧ㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᡭ
⥆ࡁ࡛◊✲ࢆ㐍ࡵࡿࠋ

㸯㸬ཎ⌮◊✲࠿ࡽ௬ㄝタᐃࡢࡓࡵࡢ⌮ㄽⓗ♧၀ࢆ᥈ࡿࠋ
㸰㸬◊✲௬ㄝ࡟ࡶ࡜࡙࠸ࡓ௓ධ࡜ࡋ࡚ࡢ༢ඖࢆ㛤Ⓨ࣭ᐇ㊶࣭┬ᐹࡍࡿࠋ
㸱㸬◊✲௬ㄝࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪ࡑࡢὙ⦎࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
㸲㸬㸯࠿ࡽ㸱ࢆ཯᚟ࡍࡿࠋ
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➨㸲❶࠿ࡽ➨㸴❶࡟࠿ࡅ࡚཯᚟ⓗ࡟⾜ࡗࡓ㸱ࡘࡢᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓᚋ㸪➨㸵❶࡟࠾࠸࡚ྛᐇ
㊶ࡢᐇ㝿࡜ࡑࡢ⤖ᯝࢆẚ㍑࣭⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ձ┿ṇ࡞ᑐヰࡀᩍᐊࡢ୰࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟ᒎ㛤ࡉࢀࡿ
ࡢ࠿㸪ղࡑࡢ୰࡛Ꮚ࡝ࡶࡣఱࢆ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟Ꮫࡪࡢ࠿㸪ճᩍᖌ࡜ࡋ࡚ࡢ➹⪅ࡣఱࢆ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟
Ꮫࡪࡢ࠿࡜࠸࠺㸱ࡘࡢࣜࢧ࣮ࢳࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥ࡟⟅࠼ࡿࠋ
ලయⓗ࡟ࡣ㸪᪥㡑ࡢᏊ࡝ࡶࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ࢔ࢡࢩࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳࢆ⾜࠺ࠋࠕ᪥㡑ࡢᏊ࡝ࡶࡀ♫఍⛉ᩍ
⛉᭩ࢆ፹య࡜ࡋࡓ┿ṇ࡞ᑐヰࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪⮬ᕫ࡜௚⪅ࡢ┦஫⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ࡜࠸
࠺◊✲௬ㄝࡢࡶ࡜࡟㸪♫఍⛉┦஫⌮ゎᩍ⫱ࡢ┠ⓗࢆල⌧ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓ༢ඖࢩ࣮ࣜࢬࠕࡼࡾⰋ࠸♫
఍⛉ᩍ⛉᭩࡙ࡃࡾࠖࢆ௬ㄝⓗ࡟ࢹࢨ࢖ࣥࡋࡓࠋ༢ඖࡢᴫせࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ᅗ㸰࡟࡞ࡿࠋ


ᅗ㸰㸬༢ඖࠕࡼࡾⰋ࠸♫఍⛉ᩍ⛉᭩࡙ࡃࡾࠖࡢᴫせ

 㸯ḟࡣ㸪➹⪅ࡀ᪥ᮏࡢ♫఍⛉ᩍ⛉᭩ࡢ୍㒊ࢆ㡑ᅜㄒ࡟⩻ヂࡋ㸪㡑ᅜࡢᩍᐊ࡟⤂௓ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ
ጞࡲࡿࠋࡑࡢᚋ㸪㡑ᅜࡢᏊ࡝ࡶ࡟ࠕࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ᛮ࠺࠿ࠖࢆ⪺ࡁ㸪ከᵝ࡞ពぢࢆᑟࡁ
ฟࡍࠋᩍᖌ࡜ࡋ࡚ࡢ➹⪅ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ࠿ࡽฟࡉࢀࡓពぢࢆᑛ㔜ࡋࡘࡘࠕ࡛ࡣ㸪㡑ᅜࡢᏊ࡝ࡶࡢពぢ
ࢆ཯ᫎࡋࡓࡼࡾⰋ࠸♫఍⛉ᩍ⛉᭩ࢆᥦ᱌ࡋࡼ࠺ࠖ࡜ኌࢆ࠿ࡅࡿࠋ㡑ᅜࡢᏊ࡝ࡶࡣ㸪᪥ᮏ࡜㡑ᅜࡢ
ᩍ⛉᭩࡟௦⾲ࡉࢀࡿྛᅜࡢࢹ࢕ࢫࢥ࣮ࢫࢆẚ㍑࣭⪃ᐹࡋ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚㡑ᅜ∧ࠕࡼࡾⰋ
࠸♫఍⛉ᩍ⛉᭩ࠖࢆ᪥ᮏࡢᏊ࡝ࡶ࡟ᥦ᱌ࡍࡿࠋ
㸰ḟࡣ㸪➹⪅ࡀୖ㏙ࡢᩍ⛉᭩ࢆ⩻ヂࡋ㸪᪥ᮏࡢᏊ࡝ࡶ࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜࠿ࡽጞࡲࡿࠋ➹⪅ࡣ㸪ࠕ࡞ࡐ㸪
㡑ᅜࡢᏊ࡝ࡶࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ᩍ⛉᭩ࢆᥦ᱌ࡋ࡚ࡃࢀࡓ࡜ᛮ࠺࠿ 㸪ࠖࡲࡓࠕࡇࡢᩍ⛉᭩࡟ࡘ࠸࡚࡝ࡢࡼ
࠺࡟ᛮ࠺࠿ࠖࢆᑜࡡ㸪᪥ᮏࡢᏊ࡝ࡶࢆ┿ṇ࡞ᑐヰ࡬᱌ෆࡍࡿࠋ㡑ᅜࡢᏊ࡝ࡶ࡜ྠࡌࡃ㸪୧ᅜࡢᩍ
⛉᭩࡟௦⾲ࡉࢀࡿྛᅜࡢࢹ࢕ࢫࢥ࣮ࢫࢆẚ㍑᳨࣭ウࡋ㸪㡑ᅜ∧ࠕࡼࡾⰋ࠸♫఍⛉ᩍ⛉᭩ࠖࢆࡉࡽ
࡟ࡼࡾⰋࡃࡍࡿࡓࡵࡢពぢࢆ㡑ᅜࡢᏊ࡝ࡶ࡟ఏ࠼ࡿࠋ
㸱ḟ࡜㸲ḟࡣ㸪஫࠸ࡢពぢ࡟ᑐࡍࡿ᪂ࡓ࡞ពぢࡢᥦ᱌࡜࠸࠺ᙧ࡛⾜ࢃࢀࡿࠋ㸰ḟࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚
㡑ᅜࡢᏊ࡝ࡶ࡟㏦ࡽࢀࡓ᪥ᮏࡢᏊ࡝ࡶࡢពぢࡣ㸪➹⪅࡟ࡼࡗ࡚㡑ᅜㄒ࡟⩻ヂࡉࢀ㸪㡑ᅜࡢᏊ࡝ࡶ
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࡟⤂௓ࡉࢀࡿࠋ᪥ᮏࡢᏊ࡝ࡶ࠿ࡽࡢពぢࢆྫྷ࿡ࡋࡓ㡑ᅜࡢᏊ࡝ࡶࡣ㸪෌ࡧ⮬ࡽࡢ⪃࠼ࢆ᪥ᮏࡢᏊ
࡝ࡶ࡟㏦ࡿࠋ➹⪅ࡣ㸪ࡉࡽ࡟ࡇࡢពぢࢆ᪥ᮏㄒ࡟⩻ヂࡋ㸪᪥ᮏࡢᏊ࡝ࡶ࡟ఏ࠼ࡿࠋ᪥ᮏࡢᏊ࡝ࡶ
ࡣ㸪⮬ศࡽࡀ㏦ࡗࡓពぢ࡟ᑐࡍࡿ㡑ᅜࡢᏊ࡝ࡶࡢពぢࢆㄞࡳྲྀࡾ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ࡟ࡶ࡜࡙࠸ࡓ᪂ࡓ࡞
ពぢࢆ㡑ᅜࡢᏊ࡝ࡶ࡟෌ᥦ᱌ࡍࡿࠋ
ྛࠎࡢᐇ㊶ࢆᑠ༢ඖ࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤ㸪༢ඖࢩ࣮ࣜࢬࡣ୰༢ඖ㸪ࡶࡋࡃࡣ኱༢ඖ࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࡽ
ࢀࡿࠋ⾲㸯ࡢࡼ࠺࡟㸪┿ṇ࡞ᑐヰࡢࢺࣆࢵࢡ㸪ࡶࡋࡃࡣ༢ඖࠕࡼࡾⰋ࠸♫఍⛉ᩍ⛉᭩࡙ࡃࡾࠖࡢ
㢟ᮦ࡛࠶ࡿࢫࢥ࣮ࣉࢆ㑅ᐃࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪ձࢹ࢕ࢫࢥ࣮ࢫࡢࢬࣞ࡜㸪ղ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿෆᐜ㡿ᇦࢆ
⪃៖ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ࢩ࣮ࢡ࢚ࣥࢫࢆỴᐃࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪♫఍࡟࠾ࡅࡿࢺࣆࢵࢡࡢㄽதᛶ㸪ࡲࡓ┿ṇ࡞
ᑐヰࢆࡶࡕ࠸࡚ࡑࡢࢺࣆࢵࢡࢆᩍᐊ࡛ᢅ࠺㝿ࡢㄽதᛶࢆ⪃៖ࡋ㸪ㄽதᛶࡀ┦ᑐⓗ࡟ప࠸ࠕ㡑ᅜࠖ
ᐇ㊶࠿ࡽ㸪ࠕ᪥Ύ࣭᪥㟢ᡓதࠖᐇ㊶㸪ࠕ➉ᓥ㸭⊂ᓥࠖᐇ㊶ࡢ㡰࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ

⾲㸯㸬ᮏ࢔ࢡࢩࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳ࡟࠾ࡅࡿࢫࢥ࣮ࣉ࡜ࢩ࣮ࢡ࢚ࣥࢫࡢཎ⌮
ࢫࢥ࣮ࣉࡢཎ⌮  ࢩ࣮ࢡ࢚ࣥࢫࡢཎ⌮  
ࢺࣆࢵࢡ ࢹ࢕ࢫࢥ࣮ࢫࡢࢬࣞ  ୺࡞ෆᐜ㡿ᇦ ┦ᑐⓗ࡞ㄽதᛶࡢ⛬ᗘ 
㡑ᅜ ᪥ᮏ ࠐࠐ࡞ᅜ ᆅ⌮ 㸦⏕ά࣭ᩥ໬㸧 ప 㡑ᅜ ࠕࠐࠐࠖࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸  
᪥Ύᡓத 
᪥㟢ᡓத 
᪥ᮏ ຾฼ࡢṔྐ Ṕྐ 
㸦㛵ಀྐ㸧 ୰ 㡑ᅜ ⿕ᐖࡢṔྐ 
➉ᓥ㸭⊂ᓥ ᪥ᮏ ᪥ᮏᅛ᭷ࡢ㡿ᅵ  බẸ 㸦㡿ᅵၥ㢟㸧 㧗 㡑ᅜ 㡑ᅜᅛ᭷ࡢ㡿ᅵ  

➨ϩ㒊㸦➨㸲❶㸪➨㸳❶㸪➨㸴❶㸪➨㸵❶㸧
⣬㠃ࡢ㒔ྜୖࠊᐇ㊶ࡢヲ⣽ࡣ༤ㄽᮏయ࡟ㆡࡾࠊࡇࡇ࡛ࡣࠊྛࠎࡢᐇ㊶ࢆẚ㍑᳨࣭ウࡋࡓ⤖ᯝ࡛
࠶ࡿᏊ࡝ࡶࡸᩍᖌࡢᏛࡧ࡜┿ṇ࡞ᑐヰࡢࡓࡵࡢ᮲௳࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ

㸯㸬Ꮚ࡝ࡶࡢᏛࡧ
ᮏ࢔ࢡࢩࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳ࡟࠾ࡅࡿ᪥㡑ࡢᏊ࡝ࡶࡢᏛࡧࡣ㸪௨ୗࡢ㸲Ⅼ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
➨㸯࡟㸪᪥㡑ࡢᏊ࡝ࡶࡣ㸪ࢺࣆࢵࢡ࡜࠿࠿ࢃࡿ▱㆑ࢆ῝ࡃᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᐇ㊶ࡢ๓࡟ࢺࣆ
ࢵࢡ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆ⨶ิࡍࡿഴྥࢆぢࡏࡓ᪥㡑ࡢᏊ࡝ࡶࡣࠊ඲࡚ࡢᐇ㊶࡟࠾࠸࡚▱㆑ࢆㄽ⌮ⓗ࡟
ㄒࡾࠊࡉࡽ࡟⮬௚ࡢࢹ࢕ࢫࢥ࣮ࢫࡢㄽ⌮ᛶࢆᢈุⓗ࡟᳨ウࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ⮬ᕫࡢㄽࢆ௚⪅࡟
ఏ࠼ࠊࡲࡓ௚⪅࠿ࡽࡢᢈุࢆཷࡅ࡚⮬ᕫࡢㄽࢆ෌ᵓ⠏ࡍࡿᶵ఍ࡣࠊ᪥㡑ࡢᏊ࡝ࡶ࡟࠾ࡅࡿ῝࠸▱
㆑ࡢ⩦ᚓࢆᨭ᥼ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
➨㸰࡟㸪᪥㡑ࡢᏊ࡝ࡶࡣ㸪┦ᡭᅜ࡟ᑐࡍࡿ࣓ࢱㄆ▱࡜ᑐヰ࡟ᑐࡍࡿ࣓ࢱㄆ▱ࢆ⾜ࡗࡓࠋࠕ┦ᡭࡣ
ᡃࠎࡢᥦ᱌ࢆཷࡅධࢀ࡚ࡃࢀ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠖ࡜ᛮ࠸㎸ࢇ࡛࠸ࡓ᪥㡑ࡢᏊ࡝ࡶࡣࠊ┿ṇ࡞ᑐヰࢆ࡜࠾
ࡋ࡚┦ᡭᅜ࡟ᑐࡍࡿᅛᐃほᛕࡸ೫ぢ࠿ࡽ⬺༷ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᐇ㊶ࡢ๓༙࡟⌧ࢀࡿഴྥ࡟࡞ࡗࡓࠕ㈇
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ࡵࡓࡿࡍ࡟᭩⛉ᩍ࠸Ⰻ࡜ࡗࡶࠕ࡛୰ࡿࢀࢃ⾜ࡀヰᑐ࡞ṇ┿ࠊࡣ㆑ពத➇࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡅ
ࡸᅜᡭ┦ࠊࡣヰᑐ࡞ṇ┿࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗࢃኚ࡟㆑ព࠺࠸࡜ࡔせ㔜ࡀࠖ࡜ࡇࡿࡅ⥆ࡋヰᑐࠖࠕ ࡣ࡟
ࠋࡿ࠶ࡀ್౯ࡢ࡚ࡋ࡜ㄽἲ᪉ࡿࡍ౪ᥦࢆሙࡍಁࢆ▱ㄆࢱ࣓ࡿࡍᑐ࡟ヰᑐ
࡛ࢇᏛ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣヰᑐ࡞ṇ┿ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅࡘ࡟㌟ࢆ࣒ࢬ࢕ࢸ࢜ࣜࢺࣃⓗุᢈ㸪࡟㸱➨
ࢹࡢᅜ⮬࡟ࡽࡉ㸪ࡋぬ⮬ࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡛ࢇ㎸࠸ᛮ࡜࠸ࡋṇࠖ࡟௳᮲↓ࠕࡀࢫ࣮ࢥࢫ࢕ࢹࡢᅜ⮬ࡓࡁ
ࢥࢫ࢕ࢹࡢ⪅௚࡜ᕫ⮬ࠋࡓ࠼୚ࢆ఍ᶵࡃ࡙Ẽࡶ࡟࡜ࡇࡿ࠶ࡀศ㒊ࠖࡿ࠸࡚ࡗ㐪㛫ࠕ࡟ࢫ࣮ࢥࢫ࢕
ࣜࢺࣃࡓࢀ࠿㛤࡟⪅௚ࡣヰᑐ࡞ṇ┿ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ㐀๰ࢆࠖ㛫✵ⓗதㄽࠕࡿࡁ࡛த➇࣭Ꮡඹࡀࢫ࣮
ࠋࡿࢀࡉゎ࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᡂ⫱ࢆ࣒ࢬ࢕ࢸ࢜
ࡿࡅ࠾࡟㊶ᐇࠖᓥ⊂㸭ᓥ➉ࠕ㸪࡟≉ࠋࡓࡋຍཧ࡬ヰᑐ࡞ṇ┿࡟ⓗయ୺㸪ࡣࡶ࡝Ꮚࡢ㡑᪥㸪࡟㸲➨
➉㸪ࡣࡶ࡝Ꮚࡢᮏ᪥ࡢୖ௨ศ༙࡚࠸࠾࡟ᰝㄪ๓஦ࠋࡿࡍ್࡟┠ὀࡣᥭ㧗ࡢᛶయ୺ࡢࡶ࡝Ꮚࡢᮏ᪥
⤒ࡢヰᑐ࡞ṇ┿㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡏぢࢆࠖໃጼ࠘ࡿࡆ㏨ ࠗࠕࡽ࠿㢟ၥ㸪ࡎࡉ♧ࢆᚰ㛵ࡾࡲ࠶࡟ᓥ⊂㸭ᓥ
ࡋ࠾࡜ࢆヰᑐࡢ࡜ᡭ┦㸪ࢇࢁࡕࡶࡣ࡜ࡇࡓ࠸‪ࡀᚰ㛵ࡿࡍᑐ࡟ᓥ⊂㸭ᓥ➉㸪࡛୰ࡃ࠸࡛ࢇ✚ࢆ㦂
࡚ࡋ࡜ࠖ࡜ࡈศ⮬ࠕ㸪ࡣヰᑐ࡞ṇ┿࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡓ࠸࡙Ẽࡶ࡟ᛶせᚲࡿࡍỴゎࢆ㢟ၥᓥ⊂㸭ᓥ➉࡚
ࠋࡿࡍ࡟⬟ྍࢆࡾࡃ࡙ቃ⎔⩦Ꮫࡿࡏࡉ࠼ᤊࢆࢡࢵࣆࢺࡢࡧᏛ

ࡧᏛࡢᖌᩍ㸬㸰
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ࡜ࡲ࡟Ⅼ㸰ࡢୗ௨ࠊࡣࡧᏛࡢ⪅➹ࡢ࡚ࡋ࡜ᖌᩍࡿࡅ࠾࡟ࢳ࣮ࢧࣜࣥࣙࢩࢡ࢔ᮏ
ࠋࡿ
ࡽ࠿఍♫ࠊᰯᏛࠊᕫ⮬ࠊ࡟㝿࠺⾜ࢆ㊶ᐇࠊࡣ⪅➹ࠋࡓ࠸࡙Ẽ࡟ᛶせ㔜ࡢ⬦ᩥ㸪ࡣ⪅➹㸪࡟㸯➨
㟢᪥࣭Ύ᪥ࠕࡸ㊶ᐇࠖᅜ㡑ࠕ㸪ࡤ࠼౛ࠋࡓࡋ㦂⤒ࢆࠖຊᅽ㸧ࡿࡂࡍ࠼ぢࡣࡃࡋࡶ㸪࠸࡞࠼ぢ㸦ࠕࡢ
ࣙࢩࢡ࢔㸪ࡣ࡛㊶ᐇࠖᓥ⊂㸭ᓥ➉ࠕࡓࡗᢅࡾྲྀࢆ㢟ၥதㄽࡢ୰⾜㐍ᅾ⌧㸪࡚ࡗ㐪ࡣ࡜㊶ᐇࠖதᡓ
࡜ேᅜ㡑ࡢ⪅➹ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠿࡞ࡲ㐍࡟࠺ࡼ࠺ᛮࡽࡍ࡜ࡇࡍ᥈ࢆᰯᏛࡿࢀࡃ࡚ࡵㄆࢆࢳ࣮ࢧࣜࣥ
ᩥࡢ㊶ᐇࠖதᡓ㟢᪥࣭Ύ᪥ࠕࠋࡓࡗ࠶ࡶ㛫▐ࡿࢀࡉᙳᢞ࡟ᴗᤵ࡟㆑ព↓ࡀ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢ࡚ࡋ
㸪ࡁ㦫࡟⌧⾲ㄒゝࡢ⪅➹ࡿ࠸࡚ࡗ౑ࡃከࢆ⌧⾲࠺࠸࡜ࠖ ࡕࡓ⚾࡛ࠕ ᪉ࡢᅜ㡑㸪࡟㝿࠺⾜ࢆࡋࡇ㉳Ꮠ
ࡢࡑࠊࡣ㡪ᙳࡢ⬦ᩥࡓࡋ㠃┤࡟㝿࠺⾜ࢆ㊶ᐇ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡆୖࡾྲྀ࡚ࡋ࡜㢟ㄢࢆࢀࡑ
ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡏࡉぬ⮬ࢆᛶせᚲ࠺⾜ࢆ㊶ᐇࡓ࠼ࡲ㋃ࢆࢀࡑ㸪ࡋ▱ㄆ࡟☜᫂ࢆ⬦ᩥ
ࡶ࡝Ꮚࡢ㡑᪥ࠊࡣ⪅➹ࠋࡓ࠸࡙Ẽ࡟๭ᙺࡢ࡚ࡋ࡜⪅ෆ᱌ࡃ࡙࡜ࡶ࡟⩏୺⠏ᵓࠊࡣ⪅➹㸪࡟㸰➨
ࡢࡶ࡝Ꮚࠋࡓࡅ⥆࠸ၥ࡜ࠖ࠿࠺ࢁࡔ࠸Ⰻࡽࡓࡋධ௓࡛ࡲࡇ࡝ࠕ࡟㝿ࡿࡍ⠏ᵓ෌࣭యゎࢆ᭩⛉ᩍࡀ
࠸࡜⩏୺⠏ᵓࡽࡃ࠸㸪࡜࠼⪃࠺࠸࡜࠸Ⰻࡀ᪉ࡓࡋࡽῶࢆධ௓ࡢᖌᩍࡣ࡟ࡵࡓࡿࡏࡉ᥹Ⓨࢆᛶయ୺
ࡔ࠸Ⰻࡽࡓࡋධ௓࡛ࡲࡇ࡝ࠕࡣ⪅➹㸪࡛㛫ࡢ࠼⪃࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛せᚲࡣධ௓ࡢᗘ⛬ࡿ࠶ࡶ࡚ࡗ
ࠊ࡟㝿ࡓࡌ⏕ࡀ✺⾪ࡢゎ⌮ࡿࡅ࠾࡟ࡶ࡝Ꮚࡢ㡑᪥ࠊࡣ⪅➹ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡅ⥆ࡳᝎࢆࠖ ࠿࠺ࢁ
ㄽࡿࡍ㐀๰ࡀヰᑐ࡞ṇ┿ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡘᣢࢆໃጼࠖࡿࡆ࠶࡚ࡗᚅࠕࡤࢀ࠶࡛ෆᅖ⠊ᐜチࡀࢀࡑ
ࡢ࡜ࡇࠖࡿࡆ࠶࡚ࡗᚅࠕࢆࢀࡑࢁࡋࡴࠊࡁ࡙Ẽ࡟࡜ࡇ࠸࡞ࢀࡽࡅ㑊ࡣ✺⾪ࡢゎ⌮ࠊࡣ࡛㛫✵ⓗத
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ᚲせᛶࢆ⮬ぬࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ꮫࡧࡣࠊᵓ⠏୺⩏࡟ࡶ࡜࡙࠸ࡓ᱌ෆ⪅࡟࡞ࡿࡓࡵࡢ㏻㐣
൤♩࡜ࡋ࡚ぢ࡞ࡍࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  

㸱㸬ࠕ┿ṇ࡞ᑐヰࠖࡢ᮲௳
ࡇࢀࡽࡢᏛࡧࡣ㸪┿ṇ࡞ᑐヰࡢ᮲௳ࢆ♧၀ࡍࡿࠋࠕ୺య㸫୺యࠖࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡶ࡜࡙ࡃ┿ṇ࡞ᑐヰ
࡛ࡣ㸪ᑐヰ୺య࡟࠾ࡅࡿᑐヰࡔࡅࡀᾋࡁ᙮ࡾ࡟ࡉࢀࡿഴྥࡀᙉ࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪┿ṇ࡞ᑐヰࡀ⾜ࢃࢀ
ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᵝࠎ࡞ࣞ࣋ࣝࡢᑐヰࡀ๓ᥦࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࢀࡲ᳨࡛ウࡋ࡚ࡁࡓᮏ࢔ࢡࢩ
ࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶ࡜ᩍᖌࡢᏛࡧࡣ㸪┿ṇ࡞ᑐヰࡢ୺య࡜ࡋ࡚ࡢᏊ࡝ࡶ㸪┿ṇ࡞ᑐヰࡢ
᱌ෆ⪅࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌ㸪ࢺࣆࢵࢡ㸪┿ṇ࡞ᑐヰࢆྲྀࡾᕳࡃᩥ⬦࡜ࡋ࡚ࡢ♫఍࡜࠸࠺㸲ࡘࡢせ⣲㛫ࡢ
ᑐヰࢆᾋࡁ᙮ࡾ࡟ࡉࡏࡓࠋࡑࡢ㛵ಀࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪ᅗ㸱࡟࡞ࡿࠋ


ᅗ㸱㸬ᑐヰࡢ㔜ᒙⓗ࡞ᵓ㐀

┿ṇ࡞ᑐヰࡢ୺య࡜ࡋ࡚ࡢᏊ࡝ࡶࡣ㸪஫࠸ࡢࢹ࢕ࢫࢥ࣮ࢫࢆ஺࠼ࡿࡇ࡜࡛ㄽதⓗ✵㛫ࢆ๰㐀ࡍ
ࡿ㸦ձ㸧ࠋ⮬௚ࡢࢹ࢕ࢫࢥ࣮ࢫࡀඹᏑ࣭➇தࡍࡿㄽதⓗ✵㛫ࡢ୰࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡣ⮬ᕫࡢぢ᪉࣭⪃࠼᪉
ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ⮬ᕫෆᑐヰࢆ⾜࠺㸦ղ㸧ࠋ⮬௚ࡢࢹ࢕ࢫࢥ࣮ࢫࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪⮬ᕫࡢࢹ࢕ࢫࢥ࣮ࢫ
ࡢၥ㢟Ⅼ࡟Ẽ࡙࠿ࡏ㸪ࢹ࢕ࢫࢥ࣮ࢫࢆゎయࡋ᪂ࡓ࡞⮬ᕫࡢࢹ࢕ࢫࢥ࣮ࢫࢆ෌ᵓ⠏ࡉࡏࡿࠋ⮬ᕫෆ
࡛෌ᵓ⠏ࡉࢀࡓࢹ࢕ࢫࢥ࣮ࢫࡣ㸪௚⪅࡟ࡼࡾ㛤࠿ࢀࡓࡶࡢ࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡃ㸪ձ࡜ղࡢዲᚠ⎔
ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
ࡲࡓ㸪┿ṇ࡞ᑐヰࡸ⮬ᕫෆᑐヰࡢ㉁ࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࢺࣆࢵࢡ࡟ᑐࡍࡿ㇏ᐩ࡞▱㆑ࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡣ㸪ࢺࣆࢵࢡ࡜ࡑࡢ࿘㎶ࡢ▱㆑࡟ࡘ࠸࡚ࡢᏛ⩦ࢆ࡜࠾ࡋ࡚㸪ࡑࢀ࡟
㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆቑࡸࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ㸦ճ㸧ࠋࡑࡢ㝿㸪ᩍᖌࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟㐺ษ࡞㈨ᩱࢆᥦ♧ࡋࡓࡾ㸪
୍⥴࡟㈨ᩱࢆㄞࡳྲྀࡿάືࢆ࡜࠾ࡋ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶ࡜ࢺࣆࢵࢡ࡜ࡢᑐヰࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿ
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㸦մ㸧ࠋ
┿ṇ࡞ᑐヰࡢ᱌ෆ⪅࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟㐺ษ࡞㈨ᩱࢆᥦ♧ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࡲࡎࢺࣆࢵࢡ࡟
ᑐࡍࡿᏊ࡝ࡶࡢ᪤᭷▱ࢆᢕᥱࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸦մ㸧ࠋ㉁ࡢ㧗࠸┿ṇ࡞ᑐヰࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟ࡣᏊ࡝ࡶࡀ
ᣢࡗ࡚࠸ࡿ▱㆑ࡢ㔞࡜㉁ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᩍᖌࡣ㸪ࢺࣆࢵࢡ࡜ࡢᑐヰࢆᣢ⥆ⓗ࡟⾜࠸࡞ࡀࡽ㸦յ㸧㸪
Ꮚ࡝ࡶ࡟ᚲせ࡞▱㆑ࢆ㑅ูࡋᥦ౪ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸦մ㸧ࠋ
ࡲࡓ㸪┿ṇ࡞ᑐヰࡢࠕ┿ṇࡉࠖࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᩍᖌࡣ⮬ศ⮬㌟࡜ࡢᑐヰࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀᮃࡲ
ࡋ࠸㸦ն㸧ࠋᏊ࡝ࡶྠኈࡢ⮬⏤࡞ᑐヰࢆ᭱኱㝈࡟ಖ㞀ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᩍᖌࡣ᱌ෆ⪅࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭࡟
ᚭࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࠕ᱌ෆࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡟ࡶ⌧ࢀࡿࡼ࠺࡟㸪ᩍᖌࡣ࠶ࡿ⛬ᗘࡢ௓ධࢆ࡜࠾ࡋ࡚
Ꮚ࡝ࡶ࡜᥋ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ᩍᖌࡣ⮬ศ⮬㌟࡜⤯࠼ࡎᑐヰࡋ࡞ࡀࡽ㸪⮬ศࡢゝⴥ࡙࠿࠸
ࡸࡑࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ⪃࠼ࡸ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ┿ṇ࡞ᑐヰ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆᖖ࡟࣓ࢱㄆ▱ࡍࡿጼໃࢆ
ഛ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
᭱ᚋ࡟㸪ᩍᖌࡣ┿ṇ࡞ᑐヰࢆྲྀࡾᕳࡃᩥ⬦࡜ࡋ࡚ࡢ♫఍࡜ᑐヰࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸦շ㸧ࠋᏛᰯ
ࡢྠ൉ࡸ⟶⌮⫋㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ୧ぶ㸪ᩍ⫱࡟㛵ᚰࢆᣢࡘ♫఍ࡢᵓᡂဨࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ┦஫ࡢ┿ṇ࡞ᑐヰ࡟
ᑐࡍࡿᅽຊࢆ⾜౑࡛ࡁࡿ఩⨨࡟࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪┿ṇ࡞ᑐヰࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢከᵝ࡞♫
఍ࡢᵓᡂဨ࡜ࡢᑐヰࢆ࡜࠾ࡋ࡚ពぢࢆㄪᩚࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋྛ♫఍࡟࠾ࡅࡿࢺࣆࢵࢡࡀᣢࡘ
ㄽதᛶࡢ⛬ᗘ㸪ࡲࡓࡑࡢࢺࣆࢵࢡࢆ┿ṇ࡞ᑐヰࡢ᪉ἲㄽ࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚ᤵᴗࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿㄽத
ᛶࡢ⛬ᗘࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ࡑࡢᑐヰࡢ➨୍Ṍ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪┿ṇ࡞ᑐヰࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ㸪ᩍᖌ㸪ࢺࣆࢵࢡ㸪♫఍ࡢ㛫ࡢ㔜ᒙⓗ࡞ᵓ㐀ࢆព㆑ࡋࠊᮏ
ᵓ㐀࡟࠾ࡅࡿ⥲ྜⓗ࡞ᑐヰࢆ࡜࠾ࡋ࡚ᐇ⌧࡛ࡁࡿࠋ

⤊❶ 
᪥㡑ࡢᏊ࡝ࡶࡣ㸪┦஫⌮ゎࢆඹ࡟㏣ồࡍࡿࠕ௚⪅ࠖ࡜ࡢฟ఍࠸㸪┦஫⌮ゎࡢ୺య࡜ࡋ࡚ࡢࠕ⮬
ᕫࠖ࡜ࡢฟ఍࠸㸦࣓ࢱㄆ▱㸧㸪ࠕᑐヰࡢྍ⬟ᛶࠖ࡜ࡢฟ఍࠸㸪ࡑࡋ࡚┿ṇ࡞ᑐヰ࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡿࡼࡾ
Ⰻ࠸㛵ಀ࡬ࡢࠕᕼᮃࠖ࡜ࡢฟ఍࠸ࢆ⤒㦂ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ㸲ࡘࡢฟ఍࠸ࡣ㸪┿ṇ࡞ᑐヰࢆ⾜࠺୰࡛
⤒㦂࡛ࡁࡓᏛࡧ࡛࠶ࡾ㸪♫఍⛉┦஫⌮ゎᩍ⫱ࢆ࡜࠾ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓᏛࡧ࡜ࡶゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝ࡞㛵ಀ࡟࠾࠿ࢀࡓ᪥㡑ࡢᏊ࡝ࡶࢆ┦஫⌮ゎࡢ୺య࡜ࡋ࡚タᐃ
ࡋ㸪ࠕ┿ṇ࡞ᑐヰࠖ࡟ཧຍࡍࡿ⤒㦂ࢆᥦ౪ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪┦஫⌮ゎࢆᚲせ࡜ࡍࡿ⮬ᕫ࡜௚⪅ࡣ㸪᪥
ᮏ࡜㡑ᅜࡢேࠎࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡋ㸪ࡲࡓ࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝ࡞㛵ಀࡔࡅ࡟ࡶ㝈ᐃࡉࢀ࡞࠸ࠋᩍᐊࡸ
Ꮫᰯ㸪㏆㞄㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮㸪௻ᴗࡢࡼ࠺࡞ᵝࠎ࡞ඹྠయࡢ୰࡟ࡶ㸪┦஫⌮ゎࢆᚲせ࡜ࡍࡿ୺య
ࡀ↓ᩘ࡟Ꮡᅾࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ほⅬ࠿ࡽࡍࡿ࡜㸪ᮏ◊✲࡛ᵓ᝿ࡋࡓ♫఍⛉┦஫⌮ゎᩍ⫱ࡢ᪉ἲㄽ
࡛࠶ࡿ┿ṇ࡞ᑐヰࡣ㸪ୖグࡢᵝࠎ࡞ඹྠయࡢ࢘ࢳ࡜ࢯࢺࡢ୺య㛫࡟ࡶᒎ㛤࡛ࡁ㸪⮬ᕫ࡜௚⪅ࡀඹ
࡟♫఍ࢆసࡗ࡚࠸ࡃᩍ⫱ࡢྍ⬟ᛶࢆ⛎ࡵ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
